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Ferdi Julianda (202 09 11 002). Keanekaragaman Makrozobentos Di Pantai 
Rebo Kabupaten Bangka. (Pembimbing: Wahyu Adi,S.Pi,M.Si dan Dwi 
Rosalina,S.Si, M.Si). 
Pantai Rebo merupakan salah satu pantai yang terletak di Desa Rebo Kabupaten 
Bangka, dimana perairan pantai tersebut merupakan ekosistem perairan yang 
memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu mendukung kelangsungan hidup 
beragam biota akuatik. Penelitian ini bertujuan Mengetahui keanekaragaman 
makrozoobentos di Pantai Rebo di Desa Rebo Kabupaten Bangka dan Mengukur 
faktor fisika kimia perairan di Desa Rebo Kabupaten Bangka. Penelitian ini 
dilaksanakan bulan Juli - September 2014 di Perairan Pantai Rebo Kabupaten 
Bangka. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. pengambilan 
sampel dibagi menjadi 3 stasiun dimana setiap stasiun terdiri dari tiga substasiun 
dan masing-masing substasiun dilakukan 3 kali ulangan. Hasil Penelitian 
diperoleh 8 spesies makrozobentos yaitu Tubifex sp,  Bittum reticulatum, Anadara 
antiquanta,  Telescopium,  Cerithium Litteratum, Cymatium aquatile, Cossura 
longocirrata, Rhinocoryne humboltdi. Indeks keanekaragaman berkisar antara 
1,230 – 1,495, indeks keseragaman berkisar antara 0,887 – 0,967, dan indeks 
dominanasi berkisar antara 0,242 – 0,334. Hal ini menunjukkan bahwa 
keanekaragaman makrozoobentos tergolong sedang karena banyaknya jenis 
spesies yang ditemukan dan tidak ada yang mendominansi. Kualitas perairan di 
Pantai Rebo berdasarkan keanekaragaman makrozoobentos tergolong tercemar 
sedang dengan keanekaragaman tergolong sedang. 
















Ferdi Julianda (202 0811 025).The Diversity of Makrozoobentos in Rebo Beach, 
Bangka Regency. (Supervisor: Wahyu Adi, S.Pi,M.Si and Dwi Rosalina S.Si, M.Si)  
 
Rebo beach is one of the beaches located in Rebo village, Bangka Regency, whose 
waters  ecosystems have high productivity that can support the survival of  
various aquatic biota. The purpose of this study is to examine the diversity of 
makrozoobentos in Rebo  Beach,  Rebo Village, Bangka Regency, and to measure 
the physical and chemical factors of the waters in the area.  Thes study was 
conducted from July through September 2014. It uses the method of  purposive 
sampling. The sampling  was divided into three stations where each station 
consisted of three substations and in each stastion the trial was repeated thrice. 
The result suggested that ther are 8 species of makrozoobentos, which are Tubifex 
sp,  Bittum reticulatum, Anadara antiquanta, Telescopium, Cerithium Litteratum, 
Cymatium aquatile, Cossura longocirrata, and Rhinocoryne humboltdi. The index 
of  biodiversity ranges between 1,230 – 1,495,  the index of ranges betwen 0,887 
−  0,967, and the index of dominanasi ranges between 0,242 – 0,334. This 
suggests that the diversity of macrozoobenthos in the area is classified  moderate  
because there are various  species found and none of themendominates the others. 
Based one the diversity of makrozoobentos in the area, it can biconcluded that the 
quality classification of the waters in Rebo Beach is moderate and the   diversity 
is classified as moderate. 
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